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Kudus merupakan kota industri tetapi masyarakat di kota lain hanya mengetahui industri 
sekala besar seperti PT. Djarum, Polytron, PT. Pura dan lain- lain. Padahal masih banyak industri 
kecil dan menengah yang berpotensi untuk mengundang investor. Dengan aplikasi yang akan 
dibangun ini berisi informasi potensi daerah di Kudus lengkap dengan profil serta peta nya, 
aplikasi ini akan menampilkan informasi daerah potensial dengan menggunakan SIG (Sistem 
Informasi Geografis) serta perancangan sistem serta aliran data pada aplikasi ini menggunakan 
DFD dan untuk merancang tabel-tabel berelasi pada database menggunakan Entity Relationship 
diagram (ERD). Setelah merancang sistem dan  database, tahap berikutnya ialah 
mentransformasikan perancangan ke pembangunan. Dimana implementasi untuk sistem ini 
menggunakan bahasa pemrograman JAVA, PHP dan MySQL. Aplikasi ini menjelaskan lokasi 
industri kecil menengah tersebut, sehingga memudahkan investor ketika datang ke Kudus dan 
mengunjungi tempat-tempat tersebut di Kudus. Dengan menyediakan informasi Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat membantu dinas UMKM di kudus memantau 
atau mengetahu letak dan informasi UMKM di Kabupaten Kudus. 
 























Kudus is an industrial city but the people in another city just to know large-scale 
industries such as PT. Djarum, Polytron PT. Temple and others. Though there are many small 
and medium industries that have the potential to invite investors. With this application to be built 
containing information on potential areas in the Holy complete with its profile as well as maps, 
this application will display the information of potential areas using GIS (Geographic 
Information System) and system design as well as the flow of data in this application using the 
DFD and to design table- related tables in the database using entity relationship diagram (ERD). 
After designing the system and database, the next step is to transform the design into 
development. Where the implementation for this system using the JAVA programming language, 
PHP and MySQL. This application describes the location of the small and medium industries, 
making it easier for investors when it comes to the Holy and visit these places in the Holy. By 
providing information Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) are expected to assist 
UMKM in the sacred duty to monitor or determines the location of UMKM. 
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